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R.S.O. 1990, 
confirmed 
Schedule A, 
confirmed 
Amendments 
to R.S.O. 
1990 
Same 
CHAPTER 27 
An Act to confirm and correct the 
Statutes of Ontario as revised by the 
Statute Revision Commissioners 
Assented ta December 2, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
I. The Acts in the Revised Statutes of 
Ontario, 1990, as printed by the Queen's 
Printer, and the public and priva te Acts in 
Volume 2 of the Statutes of Ontario, 1991 
shall have effect as law in the form in which 
they were printed. 
2. The Acts mentioned in Schedule A to 
the Revised Statutes of Ontario, 1990, as 
printed by the Queen's Printer, are repealed 
to the extent mentioned in the third column 
of that Schedule. 
CHAPITRE 27 
Loi confirmant et corrigeant les 
Lois de )'Ontario refondues par 
les commissaires à la refonte des lois 
Sanctionnée le 2 décembre 1993 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 Les lois figurant dans les Lois refondues 
de !'Ontario de 1990, dans leur version 
imprimée par l'imprimeur de la Reine, ainsi 
que les lois d'intérêt public et celles d'intérêt 
privé figurant dans le volume 2 des Lois de 
l'Ontario de 1991, ont force de loi dans la 
forme sous laquelle elles sont imprimées. 
2 Les lois indiquées à l'annexe A des Lois 
refondues de !'Ontario de 1990, dans leur 
version imprimée par l' imprimeur de la 
Reine, sont abrogées dans la mesure précisée 
à la troisième colonne de cette annexe. 
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de l'annexe A 
3.-(1) The Revised Statutes of Ontario, 
1990 are amended as set out in the Schedule. 
3 (1) Les Lois refondues de l'Ontario de Modification 
1990 sont modifiées tel qu 'il est précisé à ~:s 1~·0· 
(2) In the Schedule, 
(a) Column 1 sets out the chapter numbers 
of the Acts being amended; 
(b) Column II sets out the titles of the 
Acts being amended; 
( c) Column III sets out the provisions of 
the Acts being amended; 
( d) Column IV sets out the amendments 
to be made to the English versions of 
the Acts being amended; 
( e) Column V sets out the amendments to 
be made to the French versions of the 
Acts being amended. 
4.-(1) The French version of section 48 of 
the Employment Standards Act, as re-enacted 
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, 
section 2, is repealed and the following 
substituted: 
l'annexe. 
(2) Dans l'annexe : 
a) la colonne 1 indique le numéro de cha-
pitre des lois qui sont modifiées; 
b) la colonne II indique les titres des lois 
qui sont modifiées; 
c) la colonne III indique les dispositions 
des lois qui sont modifiées; 
d) la colonne IV indique les modifications 
qui sont apportées à la version 
anglaise des lois qui sont modifiées; 
e) la colonne V indique les modifications 
qui sont apportées à la version fran-
çaise des lois qui sont modifiées. 
4 (1) La version française de l'article 48 de 
la Loi sur les nonnes d'emploi, telle qu'elle est 
adoptée de nouveau par l'article 2 du chapitre 
16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée 
et remplacée par ce qui suit : 
Ordonnance 
de l'agent 
des normes 
d 'emploi 
48 Si l'employeur enfreint la présente partie, un agent des 
normes d'emploi peut, par ordonnance, déterminer ce que l'em-
ployeur doit faire ou ce qu'il doit s'abstenir de faire afin de se 
conformer à la présente partie. Il peut également ordonner que 
l'employé visé soit réintégré dans son emploi ou engagé, avec ou 
sans indemnité, ou qu'il reçoive, au lieu d'être réintégré ou 
engagé, un montant au titre de la perte de salaire ou d'autres 
avantages rattachés à l'emploi. 
Idem 
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(2) The French version of subsection 51 (1) 
of the Act, as re-enacted by the Statutes of 
Ontario, 1991, chapter 43, section 2, is 
repealed and the following substituted: 
(2) La version française du paragraphe 
51 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de 
nouveau par l'article 2 du chapitre 43 des 
Lois de !'Ontario de 1991, est abrogée et rem-
placée par ce qui suit : 
Ordonnance 
de l'agent 
des normes 
d'emploi 
(1) Si un employeur ne se conforme pas à l'article 50.1 ou 
contrevient à l'article 50.3, un agent des normes d'emploi peut 
déterminer, par ordonnance, ce que l'employeur doit faire ou 
s'abstenir de faire afin de se conformer à l'article. Il peut égale-
ment ordonner que l'employé visé soit réintégré ou rappelé, avec 
ou sans indemnité, ou qu'il reçoive , au lieu d'être réintégré ou 
rappelé , un montant au titre de la perte de salaire ou d'autres 
avantages rattachés à l'emploi. 
(3) The French version of section 56.2 of (3) La version française de l'article 56.2 de 
the Act, as enacted by the Statutes of la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 15 
Ontario, 1991, chapter 5, section 15, is du chapitre 5 des Lois de !'Ontario de 1991, 
repealed and the following substituted: est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
Ordonnance 56.2 Si l'employeur enfreint l'article 56.1, un agent des 
de l'agent 
des normes normes d'emploi peut, par ordonnance, déterminer ce que l'em-
d'emploi ployeur doit faire ou ce qu 'il doit s'abstenir de faire afin de se 
conformer à l'article 56.1. Il peut également ordonner que l'em-
ployé visé soit réintégré dans son emploi, avec ou sans indem-
nité, ou qu'il reçoive, au lieu d'être réintégré, un montant au 
titre de la perte de salaire ou d'autres avantages rattachés à l'em-
ploi. 
5 . The English version of clause 50 (1) (a) 
of the Law Society Act, as enacted by the Stat-
utes of Ontario, 1991, chapter 41, section 4, is 
amended by striking out "himself or herselr' 
in the fourth line and in the firth line and 
substituting in each case "themselr'. 
6. Subsection 4 (1) of the Residential Rent 
Regulation Amendment Act, 1991 is repealed 
and the following substituted: 
(1) Subsection 20 (3) of the Act is amended 
by inserting after "subsection 70 (3)" in the 
fifth line "or clause 99.3 (1) (b), whichever is 
applicable". 
7. Section 9 of the Truck Transportation 
Amendment Act, 1991 is repealed and the fol-
lowing substituted: 
9.-(1) This Act, except sections 1, 2, 4 
and 5 and subsection 7 (2), cornes into force 
on the day it receives Royal Assent. 
(2) Sections 1, 2, 4 and 5 and subsection 
7 (2) corne into force on a day to be named 
by proclamation of the Lieutenant Governor. 
8. Despite Schedules A and B to the 
Revised Statutes of Ontario, 1990, the follow-
ing provisions shall be deemed to continue in 
force: 
1. Construction Lien Act, 1983, cbapter 6, 
section 92. · 
5 La version anglaise de l'alinéa 50 (1) a) 
de la Loi sur le Ba"eau, telle qu'elle est adop-
tée par l'article 4 du chapitre 41 des Lois de 
!'Ontario de 1991, est modifiée par substitu-
tion, à «himself or berself» aux quatrième et 
cinquième lignes, de «tbemself». 
6 Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 1991 
modifiant la Loi sur la réglementation des 
loyers d'habitation est abrogé et remplacé par 
ce qui suit: 
(1) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est 
modifié par insertion, après «le paragraphe 
70 (3)» aux cinquième et sixième lignes, de 
«OU l'alinéa 99.3 (1) b), selon le cas,». 
7 L'article 9 de la Loi de 1991 modifiant la 
Loi sur le camionnage est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
9 (1) La présente loi, à l'exclusion des 
articles 1, 2, 4 et 5 ainsi que du paragraphe 
7 (2), entre en vigueur le jour où elle reçoit 
la sanction royale. 
(2) Les articles 1, 2, 4 et 5 ainsi que le 
paragraphe 7 (2), entrent en vigueur le jour 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
8 Malgré les annexes A et B des Lois 
refondues de !'Ontario de 1990, les disposi-
tions suivantes sont réputées demeurer en 
vigueur: 
1. L'article 92 de la loi intitulée 
Construction Lien Act, 1983, qui consti-
tue le chapitre 6. 
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2. Age of Majority and Accountability Act, 
Revised Statutes of Ontario, 1980, 
chapter 7, section 11. 
9. This Act shall be deemed to have corne 
ioto force on the 3lst day of December, 1991. 
10. The short tille of this Act is the 
Revised Statutes Confirmation and Co"ections 
Act, 1993. 
2. L'article 11 de la loi intitulée Age of 
Majority and Accountability Act, qui 
constitue le chapitre 7 des Lois refon-
dues de l'Ontario de 1980. 
9 La présente loi est réputée être entrée en Entl'ff en 
viguenr 
vigueur le 31 décembre 1991. 
10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1993 confirmant et corrigeant les Lois 
refondues. 
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1 II 
Chapter Act 
Chapitre Loi 
A.5 Accumulations 
Act 
Loi sur/a 
capitalisation 
A.8 Aggregate 
Resources Act 
Loi sur les 
ressources en 
agrégats 
A.31 Assessment Act 
Loi sur 
/ 'évaluation 
foncière 
A.33 Assignments and 
Preferences Act 
Loi suries 
cessions et 
préférences 
B.6 Bees Act 
Loi sur 
l'apiculture 
B.10 Boundaries Act 
Loi sur le bornage 
B.13 Building Code 
Act 
Loi sur le code du 
bâtiment 
B.14 Bulk Sales Act 
Loi sur la vente en 
bloc 
C.5 Centennial 
Centre of Science 
and Technology 
Act 
Loi sur le Centre 
Centennial des 
sciences et de la 
technologie 
REVISED STATUTES CONFIRMATION AND CORRECTIONS 1993 
SCHEDULE 
ANNEXE 
Corrections to the Revised Statutes of Ontario, 1990 
Corrections apportées aux Lois refondues de /'Ontario de 1990 
Ill 
Provision 
Disposition 
s/a 1 (5) 
s/a 71 (6) 
s/a 42 
s/a4(4) 
s/a 7 (1) 
s/a 5 (2) 
s/a 13 (2) 
s/a 2 (2) 
s/a 15 (!) 
s/a 24 (1) (c) 
s/a 1 
s/a 11 (3) (c) 
s/a 14 (3) 
Form4 
s/a5(1) 
Abbreviations/ Abréviations 
form 
paragraph 
section 
Form 
par/disp 
s/a 
IV 
formule 
disposition 
article 
Changes to English version 
Modifications app01tées à la version anglaise 
Strike out "that mentioned in" and 
substitute "permitted under". 
Strike out "by the lst day of January, 1994 
or" and insert after "Minister" in the sixth 
and seventh lines "or within four years after 
this Act cornes into force". 
Strike out "as evidence" and substitute 
"into evidence as proof of the assessment 
roll, or part of it, in the absence of evidence 
to the contrary". 
Strike out "his" and substitute "the" in the 
seventh line. 
Strike out "is aggrieved by an order of an 
inspector, the beekeeper" and substitute 
"considers themself aggrieved by an order 
of an inspector". 
Strike out "proceedings" in the first and 
second lines and substitute "a proceeding'', 
and strike out "proceedings" in the third 
line and substitute "proceeding". 
Strike out "an act" and substitute "and 
act". 
Strike out "Building" and substitute 
"Buildings". 
Strike out "wishes to appeal" and substitute 
"considers themself aggrieved by". 
Strike out "of'. 
No change. 
No change. 
Strike out "(1)" and substitute "(2)". 
No change. 
Strike out "officers, clerks and servants" 
and substitute "employees". 
V 
Changes to French version 
Modifications apporlées à la version.française 
Remplacer «prévoit» par «permet». 
Supprimer «au plus tard le 1 •r janvier 1994 
ou» et insérer «Ou dans les quatre ans après 
l'entrée en vigueur de la présente loi» après 
«Cet effet». 
Remplacer «Comme preuve» par «en preuve 
comme preuve du rôle d'évaluation ou 
d'une partie de celui-ci en l'absence de 
preuve contraire». 
Aucune modification. 
Remplacer «est» par «s'estime». 
Aucune modification. 
Aucune modification. 
Aucune modification. 
Remplacer «désire interjeter appel d'un 
ordre donné ou d'une» par «s'estime lésé 
par un ordre donné ou une». 
Aucune modification. 
Dans la définition de «stock», remplacer 
partout «biens meubles» par «objets». 
Ajouter «Ou plus» après «un an». 
Remplacer «(l )»par «(2)». 
Remplacer «droits réels» par «intérêt sur 
des successions». 
Aucune modification. 
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1 Il Ill IV V 
Chapter Act Provision Changes to English version Changes to French version 
Chapitre Loi Disposition Modifications apportées à la version anglaise Modifications apportées à la version française 
C.6 Certification of s/a 2 Strike out "Ministry" and substitute Aucune modification. 
TitlesAct "Minister". 
Loi sur/a 
certification des s/a6(4) lnsert "or her" after "him" in the eighth Aucune modification. 
titres line. 
s/a8(1) Add at the beginning, "Unless the Director Insérer au début «À moins que le directeur 
makes an order under subsection (2)". ne prenne un ordre en vertu du paragraphe 
(2)». 
C.10 Charities s/a 1 (1) No change. Remplacer «à personne» par 
Accounting Act «personnellement». 
Loi sur la 
comptabilité des 
oeuvres de 
bienfaisance 
C.11 Child and Family s/a 40 (3) Strike out "(6)" and substitute "(7)". Remplacer «(6)» par «(7)». 
Services Act 
Loi sur les services s/a 40 (4) (c) Strike out "43 (1)" and substitute "47 (1)". Remplacer «43 (1)» par «47 (l)». 
à l'enfance et à la 
famille s/a 42 (3) Strike out "40 (6)" and substitute "40 (7)". Remplacer «40 (6)» par «40 (7)». 
s/a 49 Strike out "issued" and substitute "made in Remplacer «en vertu>' par «dans une 
a proceeding". instance introduite aux termes». 
s/a 60 (6) Strike out "under sections 27 to 32 of the Remplacer «aux termes des articles 27 à 32 
F ami/y Law Act as if it were an order for de la Loi sur le droit de la famille comme s'il 
support" and substitute "as if it were an s'agissait d'une ordonnance alimentaire» 
order for support made under Part 111 of the par «comme s'il s'agissait d'une ordonnance 
Family Law Act". alimentaire rendue aux termes de la partie 
111 de la Loi sur le droit de la famille». 
s/a 72 (4) (b) Strike out "clergyman" and substitute Remplacer «ecclésiastique» par «membre 
"member of the clergy". du clergé». 
s/a 97 (6) (a) (iv) Strike out "24 (9)" and substitute Remplacer «24 (9)» par «24.2 (9)». 
"24.2 (9)". 
s/a 118 (3) Strike out "subsection 120 (5)" and Remplacer «du paragraphe 120 (5)» par «de 
substitute "section 120". l'article 120». 
s/a 120(1) Strike out "(4)" and substitute "(5)". Remplacer «(4)» par «(5)». 
s/a 120 ( 4) Strike out "114 (4), (5), (6), (7) and (8)" Remplacer «114 (4), (5), (6), (7) et (8)» par 
and substitute "114 (3), ( 6), (7), (8) and «114 (3), (6), (7), (8) et (9)». 
(9)". 
s/a 122 (2) Strike out "114 (4), (5), (6), (7) and (8)" Remplacer «114 (4), (5), (6), (7) et (8)» par 
and substitute "114 (3), (6), (7), (8) and «114 (3), (6), (7), (8) et (9)». 
(9)". 
s/a 124 (11) Strike out "114 (6), (7) and (8)" and Remplacer «114 (6), (7) et (8)» par «114 
substitute "114 (7), (8) and (9)". (7), (8) et (9)». 
s/a 142(3) Strike out "196, 198, 200 and 201" and Remplacer «196, 198, 200 et 201» par «197, 
substitute "197, 199, 201and202". 199, 201et202». 
s/a 142 (6) Strike out "197, 198, 200 and 201" and Remplacer «197, 198, 200 et 201» par «198, 
substitute "198, 199, 201and202". 199, 201et202». 
s/a 149 (1) Strike out "146 (1) (c)" wherever it occurs Remplacer partout «146 (1) c)» par «146 (1) 
and substitute "146 (1) (b)". b)». 
s/a 152 (1) Strike out "issued" and substitute "made in Remplacer «en vertu» par «dans une 
a proceeding". instance introduite aux termes». 
s/a 216 (a) Strike out "40 (5) and (IO)" and substitute Remplacer «40 (5) et (10)» par «40 (6) et 
"40 (6) and (11)". (11)». 
s/a 220(1) Ü) Strike out "168 ( d)" and substitute Remplacer «168 d)» par «175 d)». 
"175 (d)". 
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1 Il Ill IV V 
Chapter Act Provision Changes to English version Changes to French version 
Chapitre Loi Disposition Modifications apportées à la version anglaise Modifications apportées à la version française 
C. 12 Children's Law s/a 14 (1) Strike out "The local registrar or clerk of Remplacer «Le greffier local de chaque» 
Reform Act every court" and substitute "Every registrar par «Tout greffier d'un». 
Loi portant or clerk of a court". 
réf onne du droit 
de l'en[ an ce s/a 58 lnsert "clerk or" before "local". Insérer «ou le greffier local» après «Le 
greffier». 
C.26 Condominium s/a32(4) Strike out "collections" and substitute Aucune modification. 
Act "collection" in the tenth fine. 
Loi suries 
condominiums s/a 51 (7) Strike out "him" and substitute "the Aucune modification. 
purchaser" in the seventh fine. 
s/a 52 (9) (b) Strike out "he" and substitute "the Aucune modification. 
declarant". 
s/a54(1)(a) lnsert "made in good faith" after Insérer «effective» après «d'achat». 
"agreement". 
s/a 54 ( 1) (b) lnsert "made in good faith" after "option". Insérer «effective» après «d'achat». 
C.27 Conservation s/a27(1) No change. Remplacer «péréquation de l'évaluation» 
Authorities Act par «évaluation péréquée». 
Loi sur les offices 
de protection de la s/a 27 (3) No change. Remplacer «péréquation de l'évaluation» 
nature par «évaluation péréquée». 
C.31 Consumer s/a 6 (2) Strike out "if the registrar" and substitute Aucune modification. 
Protection Act "if the registrant". 
Loi sur/a 
protection du 
consommateur 
C.33 Consumer s/a 12 (5) Strike out "bis file" and substitute "bis or Aucune modification. 
Reporting Act ber file". 
Loi suries 
renseignements s/a 14 (3) Strike out "disagrees with" and substitute Remplacer «est en désaccord avec» par 
concernant le "considers themself aggrieved by". «s'estime lésé par». 
consommateur 
C.37 Coroners Act s/a41 (1) No change. Remplacer «OU directement» par «et 
Loi suries directement». 
coroners 
C.38 Corporations Act s/a 21 (3) Strike out "privée" and substitute Aucune modification. 
Loi suries "fermée". 
personnes morales 
s/a 254 (1) (a) Strike out ''pari passu" and substitute Aucune modification. 
"proportionately". 
C.43 Courts of Justice s/a 1 No change. Supprimer le terme défini «décret». 
Act 
Loi suries s/a 14 (2) No change. Remplacer «à condition d'y être autorisés 
tribunaux par le» par «sous réserve de l'autorité du». 
judiciaires 
s/a 36 (2) No change. Remplacer «à condition d'y être autorisés 
par le» par «sous réserve de l'autorité du». 
s/a 40 (1) No change. Remplacer «Si aucune disposition ne 
prévoit» par «En l'absence d'une disposition 
concernant». 
s/a 89 (2) No change. Remplacer «n'a été» par «n'est» et 
remplacer «pendant» par «depuis». 
s/a 96 (1) No change. Remplacer «ensemble les règles d'equity et 
la common law» par «Concurremment les 
règles d'equity et celles de common law». 
s/a 96 (2) No change. Remplacer «Le principe» par «La règle» et 
remplacer «il» par «elle». 
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1 II Ill IV V 
Chapter Act Provision Changes to Eoglish version Changes to French version 
Chapitre Loi Dispos ilion Modifications apportées à la version anglaise Modifications apportées à la version française 
C.43 s/a 96 (3) No change. Remplacer «mesures de redressement 
(cont.) fondées sur l'equity» par «recours en 
equity». 
s/a 98 No change. Supprimer «OU» et ajouter «Ou d'une 
déchéance» après «confiscation». 
s/a 122 (2) No change. Remplacer «le cotenant ou son» par «ou 
leur». 
s/a 139 (1) No change. Supprimer «du jugement». 
D.14 District s/a 73 (5) (c) Strike out "122" and substitute "120". Remplacer «122» par «120». 
Municipality of 
MuskokaAct s/a 73 (6) Strike out "251" and substitute "248". Remplacer «251» par «248». 
Loi sur la 
municipalité de 
district de 
Muskoka 
E.2 Education Act s/a 31 (2) Strike out "evidence" and substitute "proof Ajouter «en l'absence de preuve contraire» 
Loi sur in the absence of evidence to the contrary". après «preuve». 
l'éducation 
s/a 102 (5) Strike out the apostrophe in the seventh line Aucune modification: 
and substitute "Board" ". 
s/a 202 (2) (b) Strike out "et instituteurs de langue Remplacer «et instituteurs de langue 
française" and substitute "francophones". française» par «francophones». 
s/a 202 (3) (c) Strike out "et instituteurs de langue Remplacer «et instituteurs de langue 
française" and substitute "francophones". française» par «francophones». 
s/a 210 (5) No change. Remplacer «de conciliation» par «des 
recours». 
s/a 234 (3) Strike out "lntergovernmental" wherever it Remplacer «intergouvernementales» par 
occurs and substitute "Municipal". «municipales». 
s/a 268-277 No change. Remplacer partout «conseil d'arbitrage» par 
«Commission des recours» et apporter 
toutes les modifications grammaticales 
entraînées par cette substitution. 
s/a 288 ln the definition of "French language Dans la définition de «module scolaire de 
instruction al unit'', strike out "clause 8 (1) langue française», remplacer «alinéa 8 (1) 
(y)" and substitute "paragraph 25 of y)» par «la disposition 25 du paragraphe 8 
subsection 8 ( 1 )". (1 )». 
s/a309 ln the definition of "French language Dans la définition de «module scolaire de 
instructional unit", strike out "clause 8 (1) langue française», remplacer «alinéa 8 (1) 
(y)" and substitute "paragraph 25 of y)» par «la disposition 25 du paragraphe 8 
subsection 8 (1)". (l)». 
s/a 315 (4) Strike out "French-language education Supprimer «le conseil de l'enseignement en 
council". langue française». 
s/a317(2) Strike out "a French-language education Supprimer «d'un conseil de l'enseignement 
council or". en langue française ou». 
E.6 Election Act s/a 14 (3) No change. Remplacer «électoral» par «du bureau de 
Loi électorale vote». 
s/a 15 (1) (b) No change. Supprimer «OU autre sujet britannique». 
s/a 15 (1) (c) No change. Remplacer «douze» par «SÎX». 
s/a 39 (3) No change. Remplacer «électoral prévu» par «du 
bureau de vote». 
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1 II III IV V 
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E.6 s/a 46 (5) No change. Remplacer «électoral» par «du bureau de 
( cont.) vote». 
s/a 66 No change. Remplacer «électoral» par «du bureau de 
vote». 
E.8 Elevating Devices s/a 1 In the definition of "elevating device" strike Aucune modification. 
Act out "passenger lift" and substitute "device 
Loi suries commonly known as a manlift". 
ascenseurs et 
appareils de 
levage 
E.14 Employment s/a2(1) Strike out "Xlll" and substitute "XIV". Remplacer «XIII» par «XIV». 
Standards Act 
Loi sur les nonnes s/a 20 (1) (a) Strike out "firefighter" and substitute Remplacer «pompier» par «Chauffeur». 
d'emploi "stoker". 
s/a 25 (1) (a) No change. Remplacer «travaille» par «est employé 
pendant». 
s/a 25 (1) (e) No change. Remplacer «travaille» par «est employé». 
s/a 25 (5) No change. Remplacer «travaille» à la deuxième ligne 
par «est employé». 
s/a 27 No change. Remplacer «de travailler» par «d'être 
employé». 
s/a 28 No change. Remplacer «de douze mois de travail» par 
«d'emploi de douze mois». 
s/a 30 No change. Remplacer «de travailler» par «d'être 
employé» et ajouter «d'emploi» après 
«période» à la deuxième ligne. 
s/a 33 (1) No change. Remplacer «au titre de pensions de retraite, 
de cotisations d'assurance-chômage, de 
compensation pour perte de salaire, 
d'assurance en cas de décès, d'invalidité, de 
maladie, d'accident ou de» par 
«relativement aux pensions de retraite, à la 
retraite, au chômage, à la compensation 
pour perte de salaire, au décès, à 
l'invalidité, à la maladie ou aux accidents, 
ou aux». 
s/a 35 (1) No change. Remplacer «travailler pour» par «être 
employé par». 
s/a38(1) No change. Remplacer «travaille pour» par «est 
employé par». 
s/a 46 No change. Dans la définition de «employé», remplacer 
«comprend le candidat à un poste» par 
«Comprend le candidat à un emploi» et dans 
la définition de «employeur», remplacer «de 
la police» par «d'un corps de police». 
s/a 57 (1) No change. Remplacer «travaille pour» par «est 
employé par». 
s/a 57 (10) (a) No change. Remplacer «engagé pour» par «employé 
pendant». 
s/a 57 (10) (e) No change. Remplacer «pratique» par «est employé 
dans», et supprimer «travaille dans» et 
«exerce». 
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E.14 s/a 57 (15) No change. Remplacer «continue de travailler jusqu'au» 
(cont.) par «De doit pas mettre fin à son emploi 
avant le». 
s/a 58 (2) No change. Remplacer «travaillé pour» par «été 
employé par». 
s/a 58 (3) No change. Remplacer «travaillent» par «sont 
employés». 
s/a58(4) No change. Remplacer «de travail de l'employé» par 
«d'emploi». 
s/a 58 (6) No change. Remplacer «travail» par «emploi» et 
remplacer «travaille aux termes» par «est 
employé aux termes». 
s/a 58 (7) (a) No change. Remplacer «d'assurance-chômage 
supplémentaires» par «complémentaires de 
chômage». 
s/a 68 (1) Strike out "is dissatisfied with" and Remplacer «est insatisfait d'une» par 
substitute "considers themself aggrieved «s'estime lésé par une?'· 
by". 
s/a 76 (2) No change. Remplacer «ses fonctions» par «son 
emploi». 
s/a 84 (1) par/disp No change. Remplacer «d'indemnité supplémentaire de 
16 chômage» par «de prestations 
complémentaires de chômage». 
E.16 Energy Act s/a 8 (8) Strike out "is aggrieved" and substitute Remplacer «est» par «s'estime». 
Loi suries "considers themself aggrieved". 
hydrocarbures 
E.18 Environmental s/a 1 In the definition of"environment", strike Aucune modification. 
Assessment Act out "man" in clause (b) and substitute 
Loi suries "human life", strike out "man" in clause (c) 
évaluations and substitute "humans", strike out "man" 
environnementales in clause ( d) and substitute "hum ans" and 
strike out "the activities of man" in clause 
(e) and substitute "human activities". 
s/a 23 (4) Strike out "18 (22)" and substitute Remplacer «18 (22)» par «18 (23)». 
"18 (23)". 
s/a 31 (c) Strike out "man" and substitute "humans". Aucune modification. 
E.19 Environmental s/a 102 Strike out "120" and substitute "212". Remplacer «120» par «212». 
Protection Act 
Loi sur la s/a 131 ln the definition of "approval", strike out Dans la définition de «autorisation», 
protection de "IX" and substitute "X". remplacer «IX» par «X». 
/'environnement 
E.23 Evidence Act s/a 26 Strike out "evidence" and substitute "proof Insérer «en l'absence de preuve contraire» 
Loi sur la preuve in the absence of evidence to the contrary". après «La preuve». 
s/a 31 (2) Strike out "evidence" in the fourth line and Insérer «en l'absence de preuve contraire» 
substitute "proof in the absence of evidence après «preuve» et ajouter «l'affirmation 
to the contrary", and insert "affirmation" solennelle» après «Serment». 
after "oath" in the seventh line. 
s/a 33 (2) Strike out "evidence" and substitute "proof Insérer «en l'absence de preuve contraire» 
in the absence of evidence to the contrary". après «preuve». 
s/a 50 (1) Strike out "evidence" in the second last line Insérer «en l'absence de preuve contraire» 
and substitute "proof in the absence of après «font preuve» à la vingt et unième 
evidence to the contrary". ligne. 
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E.23 s/a 50 (2) Strike out "sufficient evidence" and Remplacer «une preuve suffisante» par «la 
(cont.) substitute "proof in the absence of evidence preuve en l'absence de preuve contraire». 
to the contrary". 
s/a 53 (2) Strike out "evidence" and substitute "proof Insérer «en l'absence de preuve contraire» 
in the absence of evidence to the contrary". après «preuve». 
s/a 59 Insert after "sufficient" in the sixth line "in Insérer «en l'absence de preuve contraire» 
the absence of evidence to the contrary". après «Sont suffisantes». 
E. 24 Execution Act s/a 6 No change. Insérer «plus» avant «grand nombre». 
Loi sur /'exécution 
forcée 
E.26 Expropriations s/a25(1) Strike out clause (b) and that portion Remplacer l'alinéa b) et la partie qui suit cet 
Act following clause (b) and substitute "(b) alinéa par «b) offre au propriétaire 
Loi sur offer the registered owner immediate enregistré le versement immédiat d'une 
/ 'expropriation payment of 100 percent of the amount of somme qui correspond à 100 pour cent de la 
the market value of the owner's land as valeur marchande du bien-fonds du 
estimated by the expropriating authority, propriétaire selon l'estimation faite par 
and the payment and receipt of that sum is l'autorité expropriante; le versement et la 
without prejudice to the rights conferred by réception de cette somme ne portent pas 
this Act in respect of the determination of atteinte aux droits que la présente loi 
compensation and is subject to adjustment confère en matière de fixation d'indemnité; 
in accordance with any compensation that cette somme peut être rajustée en fonction 
may subsequently be determined in de l'indemnité qui peut être fixée 
accordance with this Act or agreed upon." ultérieurement conformément à la présente 
loi ou faire l'objet d'un accord.» 
F.2 Family Benefits s/a 20 (f) lnsert "or by affirmation" after "oath". Remplacer «Sous serment» par «faits sous 
Act serment ou affirmation solennelle». 
Loi suries 
prestations 
familiales 
F.3 Family Law Act s/a 22 (3) Strike out "32 and 33" and substitute "33 Remplacer «32 et 33» par «33 et 34». 
Loi sur le droit de and 34". 
la famille 
s/a 22 (5) Strike out "32" and substitute "33". Remplacer «32» par «33». 
F.8 Farm Products s/a 2 ( 1) par/disp No change. Remplacer «de la solvabilité» par «d'une 
Grades and Sales 17 saine gestion financière». 
Act 
Loi surie s/a 16 (c) No change. Remplacer «solvabilité» par «saine gestion 
classement et la financière». 
vente des produits 
agricoles 
F.10 Farm Products s/a7(1)(b) No change. Remplacer «Solvabilité» par «saine gestion 
Payments Act financière». 
Loi surie 
recouvrement du s/a 7 (2) No change. Remplacer «solvabilité» par «saine gestion 
prix des produits financière». 
agricoles 
s/a 8 (k) No change. Remplacer «solvabilité» par «saine gestion 
financière». 
s/a 8 (p) (ii) No change. Remplacer «un marchand ou une» par 
«l'égard d'un marchand ou d'une». 
F.17 Fire Marshals Act s/a18(11) Strike out "is aggrieved" and substitute Remplacer «est» par «s'estime». 
Loi suries "considers themself aggrieved". 
commissaires des 
incendies 
F.18 Fish Inspection s/a 4 Strike out "feels aggrieved" and substitute Aucune modification. 
Act "thinks themself aggrieved". 
Loi sur 
/'inspection du 
poisson 
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F.32 French Language s/a Il (2) Strike out clause (1). Supprimer l'alinéa 1). 
Services Act 
Loi sur les services s/a 12 (2) No change. Remplacer «La Commission» par 
en français «L'Office» dans la partie qui suit les alinéas. 
s/a 12 (2) (c) Strike out "Commission" and substitute Aucune modification. 
"Office". 
F.34 Frustrated s/a 2 (1) Strike out "the parties to" and substitute Aucune modification. 
Contracts Act "to the parties". 
Loi suries 
contrats-
inexécutables 
G.1 Game and Fish s/a II No change. Remplacer «passible» par «tenus 
Act responsables». 
Loi sur la chasse 
et la pêche s/a 18 (6) No change. Remplacer «mutiler ou déplacer» par «OU 
mutiler» et ajouter à la fin «ni faire quoi que 
ce soit à cet avis ou à cet écriteau». 
s/a 18 (9) Strike out "evidence" and substitute "proof Remplacer «une preuve» par «la preuve en 
in the absence of evidence to the contrary". l'absence de preuve contraire». 
s/a 24 No change. Remplacer «prévues» par «prescrites». 
s/a 48 (2) No change. Remplacer «que déterminent» par 
«prescrites dans». 
s/a 88 (1) No change. Remplacer «qu'il» par «que l'agent». 
G.4 Gasoline s/a 15 (5) Strike out "feels aggrieved" and substitute Remplacer «se sent» par «s'estime». 
HandlingAct "considers themself aggrieved". 
Loi sur/a 
manutention de 
l'essence 
G.7 George R. s/a6(c) Strike out "officers and". Aucune modification. 
Gardiner 
Museum of s/a6(d) Strike out "officers and members of the Aucune modification. 
Ceramic Art Act staff' and substitute "employees". 
Loi sur le George 
R. Gardiner 
Museum of 
CeramicArt 
H.8 Highway Traffic s/a 7 (16) (b) No change. Remplacer «de transport public» par 
Act «autorisé». 
Code de la route 
s/a 42 (5) Strike out "26" and substitute "41 ". Remplacer «26» par «41». 
s/a 46 (1) Insert "the Truck Transportation Act" after Insérer «à la Loi sur le camionnage» après 
"1980". «1980,». 
s/a 50 (3) Strike out "is aggrieved" and substitute Remplacer «est» par «s'estime». 
"deems themself aggrieved". 
H.10 Homemakers and s/a 12 (1) (a) No change. Abroger et remplacer par ce qui suit : 
Nurses Services «a) définir les services d'aides familiales et 
Act les services d'infirmières visiteuses;». 
Loi sur les services 
d'aides famüiales 
et d 'infinnières 
visiteuses 
H.13 Homes for the s/a 26 (1) Strike out "or one" and substitute "of one". Remplacer «OU d'une» par «d'une». 
Aged and Rest 
Homes Act 
Loi sur les foyers 
pour personnes 
âgées et/es 
maisons de repos 
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H.I9 Human Rights s/alO(l) No change. Dans la définition de «à cause d'un 
Code handicap» remplacer «chien d'aveugle» par 
Code des droits de «chien-guide». 
la personne 
s/a 38 (2) Strike out "his representative" and Aucune modification. 
substitute "a representative of the party". 
1.8 lnsurance Act s/a 406 Strike out "is aggrieved" and substitute Insérer «qui s'estime» après «personne». 
Loi sur les "considers themself aggrieved". 
assurances 
l.l 1 lnterpretation s/a 29 (l) No change. Dans la définition de «loi», remplacer «d'un 
Act texte législatif ou d'une disposition 
Loi législative» par «d'une disposition d'une 
d'interprétation loi». 
s/a 30 No change. Remplacer «Les dispositions définitoires ou 
interprétatives de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires s'appliquent» par «La disposition 
définitoire ou interprétative de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires s'applique». 
s/a 31 No change. Remplacer «Les dispositions définitoires ou 
interprétatives de la Loi sur les 
municipalités s'appliquent» par «La 
disposition définitoire ou interprétative de 
la Loi sur les municipalités s'applique». 
1.12 lnterprovincial Titleffitre No change. Supprimer «de témoins». 
Summonses Act 
Loi suries s/a l No change. Dans la définition de «assignation», 
assignations remplacer partout «d'y» par «de». 
interprovinciales 
de témoins 
1.13 lntervenor s/a 5 Strike out "chairperson" wherever it occurs Aucune modification. 
Funding Project and substitute "chair". 
Act 
Loi sur le projet 
d'aide financière 
aux intervenants 
L.2 Labour Relations s/a l (l) No change. Dans la définition de «lock-out», remplacer 
Act «conserver à son service» par «continuer 
Loi sur les d'employer». 
relations de travail 
s/a 7 (2) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif 
du syndicat» par «de représentation». 
s/a9(l) No change. Remplacer «sur son caractère représentatif» 
par «de représentation». 
s/a 9 (2) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif 
du syndicat» par «de représentation». 
s/a 41 (13) (b) No change. Remplacer «au travail» par «employés». 
s/a 48 (2) No change. Remplacer «au service d'un» par «qui sont 
employés par un» et remplacer «engagés» 
par «dont l'emploi débute». 
s/a 60 No change. Remplacer «sur le caractère représentatif 
du syndicat» par «de représentation». 
s/a 6I (2) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif 
du syndicat» par «de représentation». 
, 
s/a 63 (2) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif 
du syndicat» par «de représentation». 
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L.2 s/a 64 (8) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif 
(cont.) du syndicat» par «de représentation». 
s/a 70 No change. Remplacer «à la répartition de l'horaire de 
travail des personnes» par «au classement 
des personnes en vue d'un emploi». 
s/a 91 (5) No change. Remplacer «de travail» par «d'emploi». 
s/a 93 (19) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif 
du syndicat» par «de représentation». 
s/a 105 (2) (f) No change. Remplacer «Sur le caractère représentatif 
. 
du syndicat» par «de représentation» . 
s/a 105 (5) No change. Remplacer «Sur le caractère représentatif 
du syndicat» par «de représentation». 
s/a 105 (6) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif 
du syndicat» par «de représentation». 
s/a 129 (1) (a) No change. Remplacer «eu à leur service» par 
«employé». 
s/a 129 (2) (b) No change. Remplacer «ont à leur service» par 
«employaient». 
s/a 132 (4) (b) No change. Remplacer «Ont à leur service» par 
«employaient». 
s/a 139 No change. Dans la définition de «Convention 
provinciale», remplacer «Oeuvrent» par 
«Sont employés». 
s/a 146 (2) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif 
du syndicat» par «de représentation». 
s/a 146 (3) No change. Remplacer «oeuvrant» par «qui sont 
employés». 
L.5 Land Titles Act s/a 44 (1) par/disp Strike out "29" and substitute "50". Remplacer «29» par <<50». 
Loi sur 11 
l'enregistrement 
des droits s/a 44 (1) par/disp Strike out "Ill" and substitute "li". Remplacer «Ill» par «lh>. 
immobiliers 5 
s/a 44 (1) Add the following paragraph: Ajouter la disposition suivante : 
"14. Any right of the wife of the person «14. Le douaire du conjoint survivant du 
registered as owner to dower in case of propriétaire enregistré.» 
surviving the owner." 
s/a 73 (1) No change. Remplacer «passe» par «accomplit». 
s/a 78 (2) Strike out "rules" and substitute Remplacer «règles» par «règlements». 
"regulations". 
s/a 104 lnsert after "Construction Lien Act" "or the Insérer «OU de la loi intitulée Mechanics ' 
Mechanics' Lien Act, being chapter 261 of Lien Act, qui constitue le chapitre 261 des 
the Revised Statu tes of Ontario, 1980". Lois refondues de !'Ontario de 1980» après 
«Loi sur le privilège dans l'industrie de la 
construction». 
s/a 105 (1) Strike out "the owner's" and substitute Aucune modification. 
"that registered owner's". 
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L.5 s/a 119.l Add the following section: Ajouter l'article suivant : 
( cont.) "119.1 A person entitled to an estate in «119.1 Le registrateur, s'il est convaincu 
dower in registered land may apply in the que la demande d'un droit de propriété sur 
prescribed manner Io the land registrar to un bien-fonds en vertu du douaire, 
register notice of su ch esta te, and the land présentée de la façon prescrite, est fondée, 
registrar, if satisfied of the title of such enregistre un avis du droit rédigé selon la 
person to such estate, shall register notice of formule prescrite. Le droit enregistré 
the same accordingly in the prescribed form constitue une sûreté enregistrée et a effet en 
and, when so registered, such estate is an conséquence.» 
encumbrance appearing on the register and 
shall be dealt with accordingly." 
s/a 138 (3) Strike out "21" and substitute "23". Remplacer «21» par «23». 
s/a 141 (7) Strike out "lst day of November, 1984" and Remplacer]« novembre 1984» par «jour où 
substitute "day this section cornes into le présent article entre en vigueur». 
force". 
s/a 151 (3) Strike out "Ill" and substitute "]]". Remplacer «Ill» par «Il». 
s/a 170 (1) Add ai the beginning "Unless the land Insérer au début «À moins que le 
registrar makes an order under subsection registrateur ne rende une décision en vertu 
(2)". du paragraphe (2)». 
L.7 Landlord and s/a 51 (1) Strike out "area not more than" and Remplacer «la même région» par «le même 
Tenant Act substitute "county or district not more comté ou district». 
Loi sur la location than". 
immobilière 
s/a 58 Insert "other" before "person" in the Aucune modification. 
thirteenth line. 
) s/a 66 (3) Add the following subsection: Ajouter le paragraphe suivant : "(3) An application under this section shall «(3) La requête visée au présent article est be made, heard and determined in the présentée, entendue et réglée dans le comté county or district in which the distress is ou le district où la saisie-gagerie est made." exécutée.» 
/ s/a 74 (1) Add al the end, "and the application shall Ajouter la phrase suivante : «La requête est 
be made, heard and determined in the présentée, entendue et réglée dans le comté 
county or district in which the land lies." ou le district où le bien-fonds est situé.» 
s/a 97 (1) (d) (ii) Strike out "the local registrar" and Remplacer «du greffier local» par «d'un 
substitute "a judge or a local registrar". juge ou d'un greffier local». 
s/a 114(1) lnsert after "(General Division)" "for the Insérer «du comté ou du district dans lequel 
county or district in which the premises are les lieux sont situés» après «Division 
located". générale». 
s/all7.l Add the following section: Ajouter l'article suivant : 
"117.1-(1) An application under this Part «117.1 (1) La requête visée à la présente 
shall be made, heard and determined in the partie est présentée, entendue et réglée 
county or district in which the premises are dans le comté ou le district dans lequel les 
located. lieux sont situés. 
(2) An application under this Part shall be (2) La requête visée à la présente partie est 
heard and determined in a summary way." entendue et réglée par voie de procédure 
sommaire.» 
s/a 123 (1) (b) (iii) Strike out "he" and substitute "the tenant". Aucune modification. 
s/a 128 (2) Strike out "him" and substitute "the Aucune modification. 
. 
tenant". 
s/a 129(4) Strike out "Tenancies" and substitute "Rent Remplacer «loi intitulée Residential 
Regulation ". Tenancies Act» par «Loi sur la 
réglementation des loyers d'habitation». 
L.8 Law Society Act s/a 35 Strike out "any" and substitute "the Aucune modification. 
Loi sur le Barreau person's" in the ninth line. 
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L.8 s/a 72 (1) No change. Insérer «professionelles» après 
(cont.) <<juridiques». 
s/a 72 (2) No change. Ajouter «professionelle» 
à la fin. 
L.9 Legal Aid Act s/a 22 (2) Insert "under section 90 of the Couns of Ajouter «visé à l'article 90 de la Loi sur les 
Loi sur l'aide Justice Act" after "assessment officer". tribunawc judiciaires» à la fin. 
juridique 
L.10 Legislative s/a 68 (1) (a) Strike out "his" and substitute "the Aucune modification. 
Assembly Act member's". 
Loi sur 
l'Assemblée 
législative 
L.20 Livestock and s/a 5 (4) (c) No change. Remplacer «de sa solvabilité» par «d'une 
Livestock saine gestion financière». 
Products Act 
Loi sur le bétail et s/a 14 (a) No change. Remplacer «de leur solvabilité» par «d'une 
les produits du saine gestion financière». 
bétail 
s/a 16 (1) (p) No change. Remplacer «de leur solvabilité» par «d'une 
saine gestion financièr~». 
L.25 Loan and Trust s/a 162 (1) (c) Insert "actual" before "operation". Insérer «réellement» après «est». 
Corporations Act 
Loi sur les sociétés s/a 170(d) Strike out "in good faith". Supprimer «de bonne foi». 
de prêt et de 
fiducie 
M.2 Marine Insurance s/a 79 (4) Strike out "his agents" and substitute "the Aucune modification. 
Act agents of the assured". 
Loi sur 
l'assurance s/a80(1) Strike out "he" wherever it occurs and Aucune modification. 
maritime substitute "the insurer". 
Rules for ln Rule 3 ( d), strike out "pro rata" and Aucune modification. 
Construction of substitute "proportionately", and strike out 
Policy/ "him" and substitute "the ship-owner". 
Règles 
d'interprétation 
de la police 
M.3 Marriage Act s/a 8 (2) (a) Insert after "officer" "or a certificate of Ajouter «OU un certificat de divorce délivré 
Loi sur le mariage divorce issued by the registrar under the par le greffier en vertu des Règles de 
Ru les of Civil Procedure". procédure civile» à la fin. 
M.7 Mental Health s/a48(1) Strike out "in accordance with the rules of Remplacer «conformément aux règles de 
Act court of' and substitute "to". pratique de» par «devant». 
Loi sur la santé 
mentale s/a 48 (6) Strike out "applies" and substitute "makes Remplacer «requête» par «motion». 
a motion". 
M.18 Ministryof s/a 7 (1) Strike out "person employed in" and Remplacer «une personne employée par le» 
Citizenship and substitute "employee of'. par «un employé du». 
Culture Act 
Loi surie 
ministère des 
Affaires civiques 
et culturel/es 
M.19 Ministryof s/a9(1) Strike out "chartered". Supprimer «à charte». 
Colleges and 
Universities Act 
Loi surie 
ministère des 
Collèges et 
Universités 
M.29 Ministryof s/a 11 (3) Strike out "feels aggrieved" and substitute Remplacer «Se sent» par «s'estime». 
Labour Act "considers themself aggrieved". 
Loi surie 
ministère du 
Travail 
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M.30 Ministry of s/a 6 (1) Strike out "person employed in" and Remplacer «une personne employée par le 
Municipal Affairs substitute "employee of', and insert "or an ministère ou un» par «un employé du 
and Housing Act officer of such a Crown agency" after "8 ministère ou d'un» et insérer «OU à un 
Loi sur le ( l)". dirigeant d'un tel organisme» après «8 (l)». 
ministère des 
Affaires 
municipales et du 
Logement 
M.35 Ministry of s/a 12 (a) No change. Remplacer «associations» par «personnes 
Tourism and morales sans but lucratif». 
Recreation Act 
Loi s1irle 
ministère du 
Tourisme et des 
Loisirs 
M.40 Mortgages Act s/a 43(4) No change. Remplacer «Les frais directs liés à l'exercice 
Loi suries du pouvoir de vente, qui lui sont 
hypothèques accessoires» par «Les frais directs et 
accessoires liés à l'exercice du pouvoir de 
vente». 
M.41 Motor Vehicle s/a 6(4) Strike out "23 (9)" and substitute "23 (6)". Remplacer «23 (9)» par «23 (6)». 
Accident Claims 
Act s/a 7 (1) Strike out "ail proceedings, including" and Remplacer «toutes les instances réglées, y 
Loi sur substitute "the proceeding, including any". compris les appels» par «l'instance réglée, y 
l'indemnisation compris tout appel». 
des victimes 
d'accidents de s/a 7 (2) Strike out "by way of originating notice". Remplacer «par avis de requête adressé» 
véhirnles par «par voie de requête adressée». 
automobiles 
s/a 8 (1) Strike out clause (a). Supprimer l'alinéa a). 
s/a 19 Strike out "ail proceedings, including" and Remplacer «toutes les instances réglées, y 
substitute "the proceeding, including any". compris les appels» par «l'instance réglée, y 
compris tout appel». 
s/a 20 (1) Strike out "by notice of application". Remplacer «s'adresser par avis de requête» 
par «présenter une requête». 
M.45 Municipal Act s/a 86 (5) Strike out "VIII" and substitute "IX". Remplacer «VIII» par «IX». 
Loi suries 
municipalités s/a 147 (2) (r) Strike out "248" and substitute "252". Remplacer «248» par «252». 
s/a 157 (11) No change. Remplacer «La péréquation de 
l'évaluation» par «L'évaluation péréquée» 
et remplacer «l'évaluation des industries et 
des commerces qui a fait l'objet d'une 
péréquation» par «l'évaluation péréquée 
des industries et des commerces». 
s/a 158 (5) Strike out "157 (12) to (19)" and substitute Remplacer «157 (12) à (19)» par «157 (11) à 
"157 (11) to (18)", and strike out "3" and (18)» et remplacer «(3)» par «(4)». 
substitute "4". 
s/a 158 (6) Strike out "(3)" and substitute "( 4)". Remplacer «(3)» par «(4)». 
s/a 159 (12) Strike out "8" and substitute "9". Remplacer «8» par «9». 
s/a 159 (13) Strike out "8" and substitute "9". Remplacer «8» par «9». 
s/a 159 (17) No change. Remplacer «La péréquation de 
l'évaluation» par «L'évaluation péréquée» 
et «le total de la péréquation de 
l'évaluation» par «le total de l'évaluation 
péréquée». 
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M.45 s/a 210 par/ disp Strike out "170 (13)" and substitute "170 Remplacer «170 (13)» par «170 (15)». 
(cont.) 52 (b) (15)". 
s/a 210 par/disp Strike out "68" and substitute "63". Remplacer «68» par «63~. 
58 (b) 
s/a 220 (19) (a) Strike out "expiry or" and substitute Aucune modification. 
"expiry of'. 
s/a 233 (7) Strike out "his" and substitute "the". Aucune modification. 
s/a 236 par/disp 17 Strike out "(f)" and substitute "(e)". Remplacer «f)» par «e)». 
(d) 
s/a 236 par/disp 18 Strike out "chimney-repair men" and Aucune modification. 
substitute "chimney-repairers". 
s/a 254 (1) Strike out "240 (1)" and substitute "244 Remplacer «240 (l)» par «244 (l)». 
(I)". 
s/a 265 (3) Insert "of' before "February" in the six.th Aucune modification. 
line. 
s/a 366 (1) In the definition of "residential and farm Dans la définition de «évaluation 
assessment", strike out "(b )" and substitute résidentielle et agricole», remplacer «b )» 
"(c)". par «C)». 
s/a 366 ( 4) Strike out "35" and substitute "36" in the Remplacer «35» par «36». 
tenth line. 
s/a 371 (11) Strike ou~ "63 (1)" and substitute "58 (1)". Remplacer «63 (l)» par «58 (l)». 
s/a 378 (5) (c) Strike out "160 (12) and (16)" and Remplacer «160 (12) et (16)» par «157 (11) 
substitute "157 (11) and (15)". et (15)». 
s/a 379 (3) Strike out "32" and substitute "33". Remplacer «32» par «33». 
s/a 400 (1) Strike out "sufficient" in the tenth last line. Remplacer «une preuve suffisante» par 
«Une preuve». 
s/a 427 Strike out "or judge". Aucune modification. 
s/a 442 (17) Strike out "42 (2)" and substitute "43 (2)". Remplacer «42 (2)» par «43 (2)». 
s/a 444 (2) Strike out "443 (2)" and substitute "442 Remplacer «443 (2)» par «442 (2)». 
(2)". 
s/a 444 (3) Strike out "they are received by him" and Aucune modification. 
substitute "the clerk receives them". 
M.46 Municipal Affairs s/a 10 Strike out "the municipality" and substitute Remplacer «de la municipalité» par «d'une 
Act "a municipality". municipalité». 
Loi sur les affaires 
municipales 
O.I Occupational s/a 1 (1) ln the definition of "committee", strike out Dans la définition de «comité», remplacer 
Health and Safety "continued" and substitute "established". «maintenu» par «Créé». 
Act 
Loi sur la santé et s/a 9 (4) Strike out "is, on the l" day of January, Remplacer «a été créé et fonctionne le Ier 
la sécurité au 1991" and substitute "was, on the 151 day of janvier 1991» par «était créé et fonctionnait 
travail October, 1979". le Ier octobre 1979». 
0.18 Ontario Heritage s/a 1 In the definition of "municipality", strike Dans la définition de «municipalité», 
Act out "68" and substitute "69". remplacer «68» par «69». 
Loi surie 
patrimoine de s/a 5 (7) lnsert "or her" after "bis". Aucune modification. 
/'Ontario 
s/a 28 (2) Strike out "A local advisory" and substitute Remplacer «Il» par «Le comité consultatif 
"The". local». 
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0.18 s/a 49 (2) Strike out the second "or" in the second Aucune modification. 
(cont.) line and suhstitute "of', and insert "the 
applicant or" before "licensee" in the 
fourth and seventh lines. 
s/a 51 lnsert "or her" after "his" in the twelfth Aucune modification. 
li ne. 
s/a 59 (2) (b) Strike out "he" and substitute "the Aucune modification. 
permittee". 
s/a66(l) Strike out "he" and substitute "the Aucune modification. 
Minister". 
0.19 Ontario Highway s/a 21 Strike out "the office of the Registrar of'. Remplacer «au greffe de» par «à». 
Transport Board 
Act 
Loi sur/a 
Commission des 
transports routiers 
de /'Ontario 
0.28 Ontario s/a 77 (1) (e) Strike out "is aggrieved" and substitute Aucune modification. 
Municipal Board "considers themself aggrieved". 
Act 
Loi sur/a s/a81(1) Strike out "evidence" and substitute "proof Insérer «en l'absence de preuve contraire» 
Commission des in the absence of evidence to the contrary". avant «que le document a été dûment 
affaires signé». 
municipales de 
/'Ontario s/a81 (2) Strike out "evidence" and substitute "proof Insérer «en l'absence de preuve contraire» 
in the absence of evidence to the contrary". après «la preuve». 
s/a 82 (1) Strike out "evidence" and substitute "proof Remplacer «une preuve» par «la preuve, en 
in the absence of evidence to the contrary". l'absence de preuve contraire,» et insérer 
«en l'absence de preuve contraire» après «la 
preuve» à l'avant-dernière ligne. 
s/a 82 (2) Strike out "evidence" and substitute "proof Insérer «en l'absence de preuve contraire» 
in the absence of evidence to the contrary". après «Constitue la preuve». 
s/a 102 Strike out "he, she or il'' and substitute Insérer «l'agent, l'employé ou la personne» 
"the officer, employee or person" in the avant «est coupable». 
tenth line. 
0.36 Ontario Society s/a17(1) Strike out "is aggrieved" and substitute Remplacer «est» par «s'estime». 
for the Prevention "considers themself aggrieved". 
of Cruelty to 
AnimalsAct 
Loi sur la Société 
de protection des 
animaux: de 
/'Ontario 
0.37 Ontario s/a 1 Repeal the definitions of "Authority" and Remplacer la définition du mot 
Telephone "Board" and add the following definition: «Commission» par «La Commission 
Development " "Commission" means the Ontario ontarienne des services téléphoniques» et 
Corporation Act Telephone Service Commission". supprimer le terme défini «Régie» et sa 
Loi sur la Société définition. 
de développement 
des réseaux: s/a 2 (2) Strike out "Authority" and insert Remplacer «Régie» par «Commission». 
téléphoniques de "Commission" in the ninth line. 
/'Ontario 
s/a 4 (2) Strike out "Authority" and insert Remplacer «Régie» par «Commission». 
"Commission". 
s/a 5 (1) Insert "Ontario Municipal" before Ajouter «des affaires municipales de 
"Board". !'Ontario» après «Commission». 
s/a 11 ( 1) Strike out "Authority" and insert Remplacer «Régie» par «Commission». 
"Commission". 
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0.40 Ontario Water s/a 76 Repeal and substitute: Abroger et remplacer par ce qui suit : 
Resources Act "76.-(1) Where a local municipality «76 (1) Si la municipalité locale décide 
Loi suries undertakes to carry out inspections with d'entreprendre des inspections relatives à la 
ressources en eau respect to plumbing as prescribed by plomberie comme il est prévu dans les 
de /'Ontario regulations made under section 75, the local règlements pris en application de l'article 
municipality and the board of health which 75, cette municipalité peut conclure des 
has jurisdiction in the municipality may accords avec le conseil de santé qui a 
enter into agreements providing that the compétence territoriale dans la municipalité 
board of health shall carry out such prévoyant que celui-ci effectue ces 
inspections upon such terms and conditions inspections aux conditions convenues. 
as may be agreed upon. 
(2) Where a county council by a two-thirds (2) Si le conseil de comté, par un vote aux 
vote provides that such inspections shall be deux tiers des voix, prévoit que ces 
carried out by the county, such inspections inspections seront effectuées par le comté, 
shall be carried out in the municipalities that seul celui-ci les effectue, et cela dans les 
form part of the county for municipal municipalités qui font partie du comté à des 
purposes only by the county, provided that, fins municipales. Toutefois, s'il existe un 
where there is a board of health in the conseil de santé dans le comté, celui-ci et le 
county, the county and the board of health conseil de santé peuvent conclure des 
may enter into agreements providing that accords prévoyant que ce dernier effectuera 
the board of health shall carry out such ces inspections aux conditions convenues. 
inspections upon such terms and conditions 
as may be agreed upon. 
(3) Si un comté et un êonseil de santé ont (3) Where a county and a board of health 
have entered into an agreement under conclu un accord en vertu du paragraphe (2) 
subsection (2) and the board of health does et que ce conseil n'a pas compétence 
not have jurisdiction in ail of the territoriale dans toutes les municipalités qui 
municipalities that form part of the county font partie du comté à des fins municipales, 
for municipal purposes, the county shall le comté effectue les inspections dans les 
carry out such inspections in the municipalités dans lesquelles le conseil de 
municipalities in which the board of health santé n'a pas compétence territoriale.» 
does not have jurisdiction." 
s/a 77 (1) Strike out "local board of health or the local Remplacer «local de santé ou le conseil 
board of a health unit" and substitute local d'une circonscription sanitaire» par 
"board of health", and strike out "local «de santé» et remplacer «local» par «de 
board" and substitute "board of health". santé». 
s/a 78 Strike out "local board" wherever it occurs Remplacer partout «con~eil local» par 
and substitute "board of health". «Conseil de santé». 
s/a 110 (b) Strike out "Part VII or Part Vlll" and Remplacer «Vil ou VIII» par «VIII ou IX». 
substitute "Part VIII or Part IX". 
0.42 Operating s/a 27 (1) Strike out "himself or herself' and Insérer «par cette décision» après «lésée». 
Engineers Act substitute "themself'. 
Loi suries 
mécaniciens 
d'exploitation 
0.44 Ottawa-Carleton s/a 73 Strike out "52, 53 and 158" and substitute Remplacer «52, 53 et 158» par <<51, 52 et 
French-Language "51,52and 123". 123». 
School Board Act 
Loi sur le Conseil 
scolaire de langue 
française 
d'Ottawa-Carleton 
P.l Paperback and s/a 7 (1) (a) Strike out "this case if' and substitute "the Aucune modification. 
Periodical case of'. 
Distributors Act 
Loi suries 
distributeurs de 
livres brochés et 
de périodiques 
P.11 Pesticides Act s/a 1 (1) In the definition of "exterminator", strike Aucune modification. 
Loi sur les out "by theirself or by their" and substitute 
pesticides "personally or through". 
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P.1 3 Planning Act s/a 31 (5) No change. Remplacer «l'occupant» par «la personne 
Loi sur qui l'occupe». 
l'aménagement du 
territoire 
P.14 Plant Diseases s/a I5 (1) Strike out "is aggrieved" and substitute Remplacer «Se considère» par «s'estime». 
Act " deems themself aggrieved". 
Loi suries 
maladies des 
plantes 
P.20 Powers of Form 1, par/disp 4 Strike out "38 (1) (a)" and substitute "56 Remplacer «38 (I) a)» par «56 (1) a)». 
Attorney Act (1) (a)" in the twenty-third line. 
Loi suries 
procurations 
P.33 Provincial s/a 18 (2) (b) No change. Remplacer «ne désire pas comparaître ni» 
Offences Act par «désire comparaître ou». 
Loi suries 
infractions s/a 25 (8) (a) No change. Remplacer «loi» par «forme». 
provinciales 
s/a 34 (6) No change. Remplacer «selon sa modification» par 
«dans sa version modifiée». 
s/a39(1) No change. Remplacer «avec lui» par «avec elle». 
s/a 44 (5) No change. Remplacer «précisés, ou» par «précisés 
dans l'ordonnance, et». 
s/a 45 ( 1) No change. Ajouter «imputée dans le procès-verbal» 
après «infraction». 
s/a 47 (2) No change. Remplacer «qu'elle» par «qu'il». 
s/a 50 (3) No change. Supprimer «s'il». 
s/a 54 (1) (a) No change. Remplacer «afin de connaître» par «à 
l'instruction et au jugement». 
s/a 54 (I) (c) No change. Remplacer «l'audience est ajournée» par 
«la reprise de l'audience est prévue». 
s/a57(4) No change. Remplacer «déclaration de culpabilité ou» 
par «Conclusion de culpabilité ou». 
s/a 71 (d) No change. Remplacer «quinze jours» par «lorsque 
quinze jours se sont écoulés». 
s/a 79 No change. Remplacer «au moyen de la corroboration» 
par «afin de corroborer». 
s/a 121 (b) (ii) No change. Remplacer «déclaration» par «Conclusion» 
et «déclaré» par «trouvé». 
s/a 123 No change. Remplacer «déclaration» par «conclusion». 
s/a 128 No change. Insérer «peut ordonner que l'appel soit 
rejeté» après «tribunal» et supprimer 
«, peut ordonner que l'appel soit rejeté» à 
l'alinéa b). 
s/a 150 No change. Remplacer «qu'il» par «que celui-ci». 
P.44 Public Libraries s/a15(1) Strike out "officers and servants" and Enlever «dirigeants et». 
Act substitute "employees". 
Loi suries 
bibliothèques 
publiques 
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P.50 Public s/a 61 No change. Remplacer «OU accord» par «par accord ou 
Transportation autrement». 
andHighway 
lmprovement Act 
Loi sur 
l'aménagement 
des voies 
publiques et des 
transports 
en commun 
R.2 _ Racing s/a 14 (4) Strike out "is aggrieved" and substitute Aucune modification. 
Commission Act "considers themself aggrieved". 
Loi sur/a 
Commission des s/a 14 (6) Strike out "is aggrieved" and substitute Aucune modification . 
courses de "considers themself aggrieved". 
chevaux 
R.4 Real Estate and s/a 21 (1) (c) Strike out "salesman" and substitute Aucune modification. 
Business Brokers "salesperson". 
Act 
Loi sur le courtage 
commercial et 
immobilier 
R.7 Reciprocal s/a l ln the definition of "support", add Aucune modification. 
Enforcement of "maintenance or" before "alimony". 
Support Orders 
Act s/a 17 Strike out "maintenance" and substitute Aucune modification. 
Loi sur l'exécution "support". 
réciproque 
d'ordonnances 
alimentaires 
R.8 Regional s/a 136 (1) lnsert "111" after "108". Insérer «111» après «108». 
Municipalities 
Act 
Loi sur les 
municipalités 
régionales 
R.11 Regional s/a 31 (1) Strike out "253" and substitute "257". Remplacer «253» par «257». 
Municipality of 
Halton Act 
Loi sur/a 
municipalité 
régionale de 
Ha/ton 
R.16 Regional s/a 40 (1) Strike out "98 and 129" and substitute "104 Remplacer «98 et 129» par «104 et 135». 
Municipality of and 135". 
Sudbury Act 
Loi sur/a 
municipalité 
régionale de 
Sudbury 
R.19 Registered s/a 24 (1) lnsert "in the absence of evidence to the Insérer «, en l'absence de preuve 
lnsurance contrary" after "Corporation" in the first contraire,» après «!'Association» à la 
BrokersAct line. première ligne. 
Loi suries 
courtiers s/a 24 (2) lnsert "in the absence of evidence to the Insérer «, en l'absence de preuve 
d 'assurances contrary" after "Corporation" in the first contraire,» après «!'Association» à la 
inscrits line. première ligne. 
R.20 Registry Act s/a 18 (6) Add the following paragraphs: Ajouter les dispositions suivantes : 
Loi sur 
/'enregistrement 
des actes 
"14. General bars of dower. «14. Les exclusions du douaire d'ordre 
général. 
15. Notarial copies of licences in 15. Les copies notariées de permis de 
mortmain." mainmorte.» 
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R.20 s/a 21 (7) Strike out "lst day of November, 1984" and Remplacer «1•• novembre 1984» par «jour 
(cont.) substitute "day this section cornes into où le présent article entre en vigueur». 
force". 
s/a 25 (3) (b) Strike out "G.R./E.G." and substitute Remplacer «G.R./E.G.» par «G.R.». 
"G.R.". 
s/a 38 (2) Strike out "except by way of a certificate Remplacer «au moyen d'un certificat sous le 
thereof, under the seal of the court, that" sceau du tribunal contenant» par «s'ils 
and substitute "unless il' ' . contiennent». 
s/a 38 (3) lnsert after "Constrnction Lien Act" "or the Insérer «OU la loi intitulée Mechanics' Lien 
Mechanics' Lien Act, being chapter 261 of Act, qui constitue le chapitre 261 des Lois 
the Revised Statutes of Ontario, 1980". refondues de l'Ontario de 1980» après «Loi 
sur le privilège dans /'industrie de la 
construction». 
s/a 47 (3) Strike out "or" at the end of clause (a) and Ajouter l'alinéa suivant : 
add "or" at the end of clause (b ), and add «C) d'une femme mariée, dans le seul but 
the following clause: d'exclure son douaire ou d'y renoncer.» 
"(c) a married woman solely for the purpose 
of ba rring or releasing her dower." 
s/a 47 (3) (b) Strike out "42" and substitute "21". Remplacer «42» par «21». 
s/a 47 (IO) (a) Strike out "42" and substitute "21". Remplacer «42» par «21». 
s/a 56 (6) Strike out "bearing the words "Discharge Remplacer «portant l'inscription 
registered/mainlevée enregistrée" "and «Discharge registered/mainlevée 
substitute "indicating that the discharge has enregistrée>»> par «indiquant que la 
been registered". mainlevée a été enregistrée». 
s/a 57 ( c) Strike out "before the lst day of April, Supprimer «avant le 1•' avril 1987». 
1987". 
s/a 67 (1) lnsert after "construction lien" wherever it Insérer partout après «privilège dans 
occurs " under the Constrnction Lien Act or l'industrie de la construction», «aux termes 
the Mechanics' Lien Act, being chapter 261 de la Loi sur le privilège dans l'industrie de 
of the Revised Statutes of Ontario, 1980". la constrnction ou de la loi intitulée 
Mechanics ' Lien Act, qui constitue le 
chapitre 261 des Lois refondues de ]'Ontario 
de 1980». 
s/a 78 (8) Strike out "Ill" and substitute "Il". Remplacer «Ill» par «Il». 
s/a I08 (1) Strike out " the words "deposited/déposé" Remplacer «les mots «deposited/déposé» 
with" and substitute "words indicating that avec» par «une mention indiquant que les 
the documents have been deposited and". documents ont été déposés, ainsi que». 
s/a 108 (4) Strike out "the words, "See Deposit Remplacer «l'expression «See Deposit 
No ...... Noir le dépôt numéro ...... "" and No ...... Noir le dépôt numéro ...... »» par 
substitute "a reference to the deposit «un renvoi au numéro de dépôt». 
number". 
R.29 Residential Rent s/a 15 (12) Strike out "142" and substitute "158". Remplacer «142» par «158». 
Regulation Act 
Loi sur la s/a 20 (3) Strike out "70 (4)" and substitute "70 (3)". Remplacer «70 (4)» par «70 (3)». 
réglementation des 
loyers d 'habitation s/a 91 (1) No change. Remplacer «à l'une des fins» par «aux fins». 
R.30 Retail Business s/a 1 (1) In the definition of "municipality", strike Dans la définition de «municipalité», 
Holidays Act out "6" and substitute "7". remplacer «6» par «7». 
Loi sur les jours 
fériés dans le 
commerce de 
détail 
R.32 Riding Horse s/a 18 (1) No change. Ajouter à la fin «pour lutter contre les 
Establishments incendies ou les prévenir». 
Act 
Loi sur les centres 
d 'équitation 
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Chapitre Loi Disposition ModijicaJions apportées à la version anglaise ModijicaJions apportées à la version française 
S.1 Sale of Goods Act s/a 3 (2) Insert "or her" after "his". Aucune modification. 
Loi sur la vente 
d'objets s/a 19 ln Rule 5 (ii), strike out "buyer shall" and Aucune modification. 
substitute "seller shall" . 
s/a 29 (3) Strike out "sell" and substitute "be sold". Aucune modification. 
S.5 Securities Act s/a 2 (1) Add at the end "and is responsible for the Ajouter la phrase suivante : «Elle est 
Loi sur les valeurs administration of this Act." chargée de l'application de la présente loi.» 
mobilières 
s/a 33 (1 )( d) Strike out "salesman" and substitute Aucune modification. 
"salesperson". 
s/a 73 (2) Strike out "131" and substitute "130". Remplacer «131» par «130». 
s/a 99 (1) Add at the end "not later than ten days Aucune modification. 
after the date of the bid". 
s/a 128 (1) Strike out "89" and substitute "93". Remplacer «89» par «93». 
S.12 Small Business s/a 9 (1) (e) Strike out "(4)" and substitute "(3)". Remplacer <<(4)» par «(3)». 
Development 
Corporations Act 
Loi sur les sociétés 
pour l'expansion 
des petites 
entreprises 
S.15 Solicitors Act s/a 8 No change. Enlever «ou d'une cour de comté ou de 
Loi sur les district». 
procureurs 
s/a 33 (5) (b) No change. Remplacer «minimal» par «maximal». 
S.22 Statutory Powers s/a 17 Strike out "or order" and substitute "and Remplacer «Sa décision ou son ordonnance 
Procedure Act order, if any". définitives par écrit» par «par écrit sa 
Loi sur l'exercice décision et, le cas échéant, son ordonnance 
des compétences définitives». 
légales 
T.4 Telephone Act s/a 76 (2) Strike out "chairman" and substitute Aucune modification. 
Loi surie "chair". 
téléphone 
T.6 Tbeatres Act s/a 54(1) Strike out "is aggrieved" and substitute Remplacer «est» par «s'estime». 
Loi sur les "considers themself aggrieved" . 
cinémas 
T.IO Tobacco Tax Act s/a 28 (3) No change. Ajouter à la fin «et d'un emprisonnement 
Loi de la taxe sur d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces 
le tabac peines». 
T.17 Trades Tille/Titre lnsert "and Apprenticeship" after Insérer «et l'apprentissage» après 
Qualification Act "Qualification". «professionnelle». 
Loi sur la 
qualification 
professionnelle 
des gens de métier 
T.23 Trustee Act s/a 7 Insert "in the trustee" after "vested". Aucune modification. 
Loi sur les 
fiduciaires 
V.2 Vendors and s/a 2 lnsert after "sufficient" in the sixth line "in Ajouter à la fin «en l'absence de preuve 
Purchasers Act the absence of evidence to the contrary". contraire». 
Loi sur la vente 
immobilière 
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Chapter Act Provision Changes Io English version Changes to French version 
Chapitre Loi Disposition Modifications apporlées à la version anglaise Modifications apporlées à la version française 
V.4 Vital Statistics s/a 35 ( 1) Strike out "9 ( 4) and (7)" and substitute "6 Remplacer «9 ( 4) et (7)» par «6 ( 4) et (7) de 
Act ( 4) and (7) of the Vital Statistics Act, being la loi intitulée Vital Statistics Act, qui 
Loi sur les chapter 524 of the Revised Statutes of constitue le chapitre 524 des Lois refondues 
statistiques de Ontario, 1980". de ('Ontario de 1980». 
l'état cii·il 
s/a 39 (k) Strike out "a new series of registered births, Remplacer «commençant de nouvelles 
deaths and still-deaths" and substitute "with séries au début de chaque année» par «le 
the number "l" for the first registration of a premier enregistrement de chaque année 
birth, death or still-birth in". civile dans chacune des catégories portant le 
numéro «h>». 
W.4 Water Transfer s/a 17 Add section: Ajouter l'article suivant : 
ControlAct "17. This Act cornes into force on a day to be «17 La présente loi entre en vigueur le jour 
Loi sur le contrôle named by proclamation of the Lieutenant que le lieutenant-gouverneur fixe par 
des transfens Governor." proclamation.» 
d'eau 
W.11 Workers' s/a 150 ( 1) Strike out "or under section 44 as continued Remplacer «OU en vertu de l'article 44, tel 
Compensation by section 144" and substitute "section 44 of qu'il est maintenu en vigueur par l'article 
Act the pre-1985 Act or section 42 of the pre- 144» par «de l'article 44 de la Loi d'avant 
Loi suries 1989 Act". 1985 ou de l'article 42 de la Loi d'avant 
accidents du 1989». 
travail 
